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PT Maginate Kreasindo adalah sebuah perusahaan creative agency yang banyak 
memberikan jasanya kepada organisasi-organisasi nirlaba. Hal itu menarik penulis 
untuk melakukan program kerja magang wajib dari kampus di Maginate sebagai 
intern junior designer, dengan harapan juga dapat berkontribusi bagi organisasi 
tersebut lewat desain komunikasi visual. Selama pelaksanaan program praktik 
kerja magang di Maginate di bawah pengawasan pembimbing lapangan, penulis 
mendapatkan pekerjaan seperti merancang identitas (logo), ilustrasi vector, 
ilustrasi digital painting, layouting, membuat konsep untuk annual report, serta 
merancang art style khusus klien yang dituju. Pengalaman ini memberikan banyak 
ilmu berharga bagi penulis, dari segi teknis (teknik perancangan, eksekusi dengan 
gaya yang berbeda) sampai soft skill (etika kerja, kedisiplinan pribadi). Kendala-
kendala yang dihadapi penulis selama proses pengerjaan proyek juga membuat 
penulis untuk keluar dari zona nyaman dan semakin berkembang sebagai seorang 
individu. 
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